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E. A. G. Robin、on ほ現1誌の技術主組織能力止の保f宇の下において最小の
草1v.:常日平均生産費を示す企業を豆長通企業 (optimumfirm) と定義する。但
し訟で長期間にI司牧さる〈さすべて坦究用語、合まれ、又f資格を争艇問題にし
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Robinsun， The structure of competiti刊 ino.ustry，esp. p. Ij・但し市場が最適
規模の(少〈とも一つの)企業の金生成怖を消化しうると俵定するo
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毛純物及毛交続物業 !日 713.8 10.81 9.3! 9.1 7.6 ~'.出 11.8 : ~8.1 1 100.0 
メりヤス(製品)製遣業 |217l9m7mJ(106i106I100 : -lmd 
ポールト・ナット・ワツシ120.7:9.5り日 2!15.8'16.51 3.5 I 10臼 - J 1100q 
ヤー及リベット製造業 |山E'|…! (片Ul J 1 1 1 1 
5荘内館製法業 |11918.812D314612.6191! - 29.71 -!100d 
内燃機関製造業 i 10.6' 5.912.9: 8.0 9.5 5.7'， ~:6.0 9圃3: 12.1 
工作機械器具製法諜 : 12.8] 8.D'20.3!日.817.6， 8.5 G.(I lG.l 
時計製法楽 2司2.0 7・引 42154113i168 7L! 
電球製法業 I 5.4[ 7.818.司5.3.日9:11.8 i 5.] ~，_ I 
白 動車製造業 ，12.2! 7.0 14.割1札7;446.8! 日7
白轄本叛製造業 1109l7川 412判17H112im
胸磁器製主主業 i l~.li 5.8: 12.411.5112.41 14.1 i 1.3'， 
ゴム製品製建業 3.41 2.7'11.5112.9119.51 14目71 
セルロイド(製品)製法業!16.3¥ 12.0: 16内3.012.61 - I 
J製粉業 114.914.414.6127.5124.21 4.8 I 
l菓子パン水飴製造業 '，26.0! 8.513.7110.7113.5'， 9.3! '，.3 
柿及麻製綱細及銅製詮業110.21 9.31~'~i 10.111~'~i 14.1 ! 2ι4 
域経業 [23.619.313.9! 9.9: 9.61 8.9 i 10.1 1.1 I 13.6 
電気機峡器具製法業: |4912L863i481411 6.81110 111148.2 1t.q 
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Robinson， ibid勺 Florence，ibid.， p.I-Z4・これらの要業ほ経管の規模のみなら
ず企業。規模を決定するものであるが、今は鰹管の規模を中心主しで考察を誰
める。















































filへtfRClbinson， ihid.， p. 51-53. 
Ibid.， p. 83-'06， esp. 84/85， 95， "'". 
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王国貞一郎、製粉工業、 143-154頁、 Robinson，ibid吋 p.'55参照。
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Robinson， ibid.， p~ 120/121. 
Ibid.， p.I2I-I24・
Robinson， ibid.， p. 86; Wiedenfeld， I<.. Ge"¥yc，.bepolitik， I927， S~ 39・
Florence， ibid.， p.20-24; Robe市。n.D. H:.， The Control of incl.ustη1923. 
p. 32--37・
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